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Conflicts of Interest in Theory and Practice 
How to Rebuild Public Trust in Scientific Research 医療関係者や研究者の倫理観の欠知や
認識の不足がヲlき起こした問題が、近年、
クロ ズーアップされている。日本社会では、
とりわけ組織の利益や存続が優先される
あまり、 「利益相反」の問題が深刻化する
という特徴がある。しかし、 「利益相反」
の何たるかを正しく理解している医師、
研究者や大学教員は、残念ながら極めて
少数である 。本書では、活発な研究を
行えば生じることのある「利益相反状態j
を、 「避けるJのではなく「適切にマネジ
メントする」ごとの重要性を、 具体例を
交えて解説する。
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どうすれば科学研究に対する信頼を
取り戻せるのか
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